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Seiíor Oapitán genGral de la primara reglón.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
, octubre próximo, siempre que tengnn demostradas apti-
Ow1'"I(.....!-'Y' lS~ T ~ tudes especiales p:~ra eGt!:'" clase de coucur.flOs., .U'.: V.A",. L.~.~ k De real ordon lo diP'ü á V. E. para BU conocimiento y
._......"""'''''"'u:e..'''''''''~'''''S''''i=."""""""S2==---''''~'''''''''''''''''=''''''''l!!:l',""""""-=,,,,,,~-;oa!Bill~ demás efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos al1os. Ma-
~ drid 9 de septiembre do lilOU.
l'~¡;
11 Safio! Oapitán general ¿le ia Eéptima región. .
~
ti 8a11ores Capitanes ~enerales de !a primera,. segunda, ter-
II cera, cua.rta, qumta, 6E.xta y octavli reglOnes y Orde-
r¡ nador de- pagos d-9 GUGrrü,.
'1 ,
Excmo. 81'.: El Rey (g. D. g.) sa ha s6!'vido desti.l1f1r ¡;
3, este Ministerio, en vac;.uta de plantille. que exista, 111 ~
capitán de Artillería D, Joaquín HmJlva y Romero, que air- r:
ve en el taller de precieióD, !aboratorio y cent):o 61odro- ::
técnico de dicha arm/<o ~
Da real or~en. lo digo ~ V. E. p,~ml flu.ccnoJimieuto ~ Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha. ser-
y efectos consIgmentes. Deos gue,raa á V. E. muchos e vida declarar aptos para el sscenso, á los jefes y ofiClales
afios. Madrid 10 de septiembre de 1908. ~ de Artillería comprendidos en la aiguiente relación, que
PRIMO DE Rn'I:J~~A : principia con D. Pedro Bayo y Guía y termina con Don
r Gonzalo de Aranda y del fHo, por reunir" las condioiones
~ que determina el arto 6.° dal reglamento de .cl1\l!:lificaciones
~ de 24 de mayo de 1891 (C. L.núm. 195).
¡¡ De real orde~ lo digo á V. E. para BU conocimiento y
~ deros,s efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos atl06. Ma-
r: :irid 9 de septiembre de 1908.
~ .
:¡ Sefior. • • PlUMO Da RIVERA
Relación que se cita.
Excmo. 51',: En vista del escrito que con fecha 2'[ ~ COJ'O'4Gles
de 9,~Qato próximo pv.ss..do ?higió á e8~e M~nis~m:i~ el ~ D, Pedro Bayo y Guía.
presIdente de la Junta dxrectlVG central nel TIro l'iTllCl0-;) M ., El .' , ... T' d
nal, solicitando se fat;iii.ten ti la representación d8 dicha:¡ ): _~u:ncw .o~f1aga y ela s,
sociedad en Valladolid, 10 IusileF!, 1) carabinas y 10.000 e ¡) .MIguel Godea y Guevara.
cal'~uchoB de gueuR M~mBe!, el Rey (q. D. g,) ha tenido ti ~ Joaquín Bamos Masnt\ta.
á bIen disponer que F)r el parque regional de Artillería J .
de esa plezll. se entregu0r.t &1 representante de la expresa- (; t.L'enlente~ OQ','oneles
da sociedad 10 fusiles modelo 1893, 3 o&rabinas modelo~, .
1895 Y10.000 cartuchos de f:nerre, Mauner en la forma y ~ D. LUlS Alvarado González.
c~ndiciones qUt) determhm la l's1;'.l orden de 26 de sep- r. :1 José Móndez· Vel!ido.
tIembre da 1~01. ~ It Pedro Esoonera y Ortiz cle Urbina.
Esa" ll ddSH t'l' • . .O . SlIDIsma a vo unta ~;.. Y. se au or~ceá os r, :t Enriaue Herrero y Ferrer.a~)ItaneB generales de las r~glO11eS para que, 81 laa ne- ?¡ 1.cernd~des del servicio lo consienten, concedan permiso [\ :t Fr~nC1sco PlaneIl Mf<.ssuat. •
á loa Jefes, oficiales y tropa que solicitan tomar parte en ',1 :t LlllB Gómez y González Valaés.
el concurso que se celebrará en Valladolid en el mes de ¡J ~ José Morales Guerrero.
© Ministerio de Defensa :1
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o
r:~p1tl\lUlll
~ D. José M~rtinaz y Thomae Sanó.
i; »Rafael PersJ88 j V~llejo.
\1 ~ AHonso Carrillo y Sánchez oe Tovar.
P L' Rd'~ » UlilO nguez Caso.
I . .
E ».F6lix de Boni:. y Lina;:es.
» Pfmcracio Soria y S(lto.
~: »l\1~nu~1 Alvarello3 y Berroeta.




1; D. Angel Sistemas y Moreno.
~ ~ Grñciano Qu~síl:da ·Pé)~0Z.
,. Lí3cpoldo GOl'ost.iz¡¡, '§ A!varez.
~ Eduardo Chao y Sedano.
~ Luis López Velasco.
~ ) Josó Goyen6che de la Puente.
.~ ~ Policarpo J\}chev~¡:1'i'ía y Alvarado.
í¿
:¡ :Ii Fnmci.e!co Roig y Ga.rru63.
~ ) Ramón Br~so ds MontiBuo y Lozano.
','~ ~ Césa.r Galearán y Cifuentee.
;; ~ Benito Sardá y Mayet.
,. Faustino González Iglesias.
,. Juan Olmedo y S<~.n}uán.
~ Ricardo Esenin y Loía.
» Eduardo Gómez Llo\"8..
> Francisco Bayton Hernández.
» Manuel Somoza y Alló.
:~ l> CéS!H' Serrano Jiménez.
';1San Martín c1e ¡ »Jc:;é L6pez Picto y Bfi:l.'izO.
» Salvador Pujol y Rnbaldo.
» César Lloréue ~. rro!~dGaills.s.
» .Lcr8Dzo. de la Madrid Sierra.
J:.'IJuia Jovell y Vihw.
J Mtmuel d.o la Cmz Boullosa.
ti
,; 7).Tmlé Iglesi",s M<},l'tínez.
H~ »Joaquín Garcí¡¡, Vigilo
~!!; »Mariano Salae y Bruguera.
~ Nicolás de Tolado y GÓmez.
J Ricardo ~¡l:.nco ~It1gne!'7.tt;
. ~ »Luis l{,uano y l\Io!'ote.
"
;¡ »Leopoldo Español y Vilbsonte.
1: J Mariano Rooa y Co,rbcnell.
.r 1) Enrique B~J:budo y BBjarano.
li~ »Oasimil'o R.a"IJ.Daud y NOí'zcgaray.
~;¡; ~ Modesto Aguilefa y H.amírez de Aguilera.
~;,~I¡.!:' »LLU~S ~b~~l!¡d'·y POG~óa!l:3o." ~ U1S (1(3 l. Ole o y mezo¡j ~ Angel,de Vilte. IApr.z..
l! »Eduardo E@eale.al1, y Pé!'('z de M(mdiola.
~r;:!:' > Rafael López GÓm~z.. > Antonio Gf¡lcía. l~iver.o y Arriate.~; l) Antonio Fel'rer y Rivera.
ti II J nlio Gurcía Sast!:e.
1: II l\Imwo! Ikllítoz y VUar.
1:
D 111d'ilardú Oól,vanua del Vd.~,;
P l> Tnmá"l Gi)~lz"'!.ez r,.Lrtín(Jz..
!.'
.:: l) l.Jeopoldo C¡\bt0m y A ·.::lUr.
~ l> Fausto Paioreo SanchG,.i > Emilio Alonso Pérez.
, ,. Tomás Llnna. y Bouáa.
D. Francísco Junqum:a y Domínguez.
~ JaimeOzoras y Prado, mai'qué.a de
Hombreiros.
» León LOB8antos y Cabrero
.,. Joaquín Beoane y Oano.
» G91'srdo Ballestero~ y MO~.tel:l.
:& Alfonso Bust.amante :1 C8.sa,:f.(&s.
) Dami,án 01'dun,a y Martín.
» Ignacio Mv.zeres y Alted.
.) José Rivera y Atienza.
» Guillermo Lambea y López.
:} Eduardo Bonlü y LGrenz.
» Antonio Cianeros Delge.d.o.
» l\{anuelMont,esinofl Checl1"
t Lorenzo del Villar y Besada.. '
• Luis Sentmenat y Sentmeuat..
» Anastasio Jiménez Garzón.
» Juan Ortiz Egea.
~ Gregorio Valdivielso y FernándGz.
,. Fernando Frías Pércz.
~ Rafael Issei y RaUfiomé.
) José Bonal Lorenz.
» José Royo de Diego.
) Fulgi!ncio Huar.te y Chuec9.
~ ;Jl1lián Vel arde y Gonzó.lez ~alldin.
» Etluardo Rodríguez Lozano.
,. Vicel.,to Rodrígm:z Oarril.
,. ~Ui8 Garcia Lavl.?ggi.
~ Victoriano Almendro Pllí.gré!;1.
,. Nicolás MerHn VilllU'í'ggut y (,.¿uínoocea.
» JOEé María l\hItínflz Montal2l:ll'.
~ Oeoilio Bendito rrruj.illo.
,. Federico Revenga y Checa.
D. José Vela y Silva.
;) F!'anciaco Salaver8 y Salvadm·.
~ Jesé Arellano y Arróspids.
~ Mariano de la Revilla y' Cifre.
~ Tomás Ruano y Quero.
~ Arturo Querol y Olmedilla.
» Jeaquín Caaalduero y Mariu-Alfocea.
~ Rafael Ripoll y Cabrera.
~. Rafael Sier1'8 y Le6n.
1) Rupsi'to Tomé Tejero.
a Mariano Martínez Dreta.
) Juan Navano de Pa.lencia y Osuna.
) JÜ6é. Gallan y Frias.
~ Rafael de la Revilia y CUre.
" !vLuJUel Bellido Armifián.
:& Adriano Riestra y Monzón.
t Bernardino Aguado Mufioz y Fernáudt'z Grande.
) Au:ano Bermejo Horno.
» Rafael Márquez de la Plata y Vieira de Abreu.
o Enrique Bendito Trujillo.
,. Manuel Sanz Rodríguez.
,. Antonio de Tavira YZAcosta.
» José Pardo de Atin y Pérez.
• Antonio Moreno Luna•.
) OarQ1elo Oervelló y González.
I.!::J .u.. • .. ~.. • ...r O de De él




~ D. José Alva.rez Guerf~ y Gutiérrez.
l :t Juan Lizaur y Pau!.
:1 ,. José Viana de Oé.rdana8. y Uribe.
~ II Baldomero Botella y Ramos.
II Timoteo Martínez Loiza.ga.
II Joaquin Miranda y González.
:t Valentín Gonzá.lez y AJberdi.
~ Francisco Iturzaeta y González.
,j it 013001' Pérez Solís.
~ :t José García Vega.
,
: »Joaquín Salas y de Braguera"
s Luis Martínez y Velasco.
~. » Emilio Lorenzo y de Argila.
© Ministerio de Defensa
.D. Luis H<I.lcón y E&pillo>le CQ los :M·}ut&ros. ¡ D. Santiago Rocha. y R.~iz Ddt4i~do•
• Fóiix Gil Vel't.~ejo. . II Juliti.n Velards Mr,l'tin¡;·z.
:> José da Hoyos y Vini1n~) ma.rqués de TIOY08 y ..,izGon-: p .José 'l'euorio y Mil(~sas.
da ae MaúZa¡;¡61'ü. . II Ernesto García Ol'tiz.
» Gel'ardo RnvaGsa y Ouevl\e. II láatíes Galv9 y Sánchez-Plazuelo.
» Mariano Ruyo y i:¡íllanova. 'JI Eldiberto Esteban y Garacotche.
» ~~nrique Ur~artl;) y OlavelÍa.. II Joaquín MadaAbella y López.
» José BanDa y Fábregae. :ll Joaquin Garcfa de Paadín y Navarrrete.
.» Guillermo MBl'tiuez OlaBa. » Alfonso Prendes y F6rnández.
:ll J-oaquín Bórnfls yCilb:dlero.» Juan de la Cruz y Oonde.
».Jesualdo Mnl'tínez Vivas. ~ ~ Félix León y N\ÍfÍ.ez.
"
» Rafael Pellioer y del O~me.I. ~ II Enrique Oafiedo Argüelles y Quinttllna.
:J Gonzalo Torres Armasto. i] II Felipe Iracheta y Mascort.,
» Manuel Pardo y Bové. ~ ~ José Patac y Pérez..
:ll Julián López Viota. ¡ • Luis Fernández Herce.
:t Eduardo Vieente y Gelab~rt. ¡ II Joaquín Huelva. y Romero.
:t Félix Bertrán de Lis y Valderrábano. :ll Tomás Ximéuez Embun y Osefi.e.lde.
:t Fa.usto Villarejo y Bermejo. :t José Fernández Herce.
:t Eduardo Martín y GoZ'z~lsz de la li'uente. ; :t José Cotrina Ferrar.
s Manuel Sa.ntiago y Soler. . ~ :t Rafael Stuyk y Garriao.
,. César de Comas y Santos. II Carlos Cereceda y Olíns.
I Fern!londo Esponera y ·Orti~ de Urbina. ,. José SotQJlu.yor. y PaWio,
:t Francisco Morote G::mzález. ~ II José Iria,:te y Ariana.
:t Joaquín Bertet y Rizo. ¡i :t Antonio Ollero y Sierra.
s Andrés Escofet y Sanoho. ~ :t Federico Rodríguez Belza.
~ Enrique Vicente Us1Eibert. ~ :t Joaquíu Uilunáriz y Bernat.
» Julio Fuentes Serrano. U :t Santos Rodríguez Oerezo.
:t José Neatosa Garibay. ~ ,. Mario Soto y Sancho.
s José Hermosa y Khit. ¡: . :t Manuel Oavaleri Echarte•
. ,. Manuel Oardenal y Dominicie. !! ,. Joaquín Izquierdo Crosel1es.
) Gonzalo Ecija y Morales. • Alfonso Gano Or(JZco.
:» Juan Oaro y CruGUe. ~ II Ramón Frontera Aurrecoechea.
t Mtmuel Munier.a Herrero. II Seba8tián S3mpere Pagqrlet.
» César Fernándcz y Alvarcz Maldone.,¿u. ,. Juan Fernández Ztl.pe.teria.
:t Ramón de Pedro y Mudtu. ,. Angel Pli,i!l.ciol!l y Odiz de Buatamante.
:t Alfredo Marqusríe y Huiz Delgado. » Ignacio de las Llaüde¡:aa Fr::'ga.
t Fernando Patiü') IglesilU!. :ll Juan LozaDo Müfioz. .
» Justo Legorburo y DlJmínguez Matamoros. » José J..!varez Suárez.
~ :b"ranciE!co Aguilar y Baena. • Joaquín de Rojas y Arreses Rojal'.
» Alfredo Rogers y Mathé. :t Mario SáDchez Sáuchez.
:t Juan Moreno Luque. it Eduardo González de la Barrera y Caro.
» Lorenzo Va.rela de la Cerde. :t Luis Mor~ne8y Batlle.
II Francisco Espafiol y Villas!!ute. II Angel Mutl.oz Dueftas.
) Manuel Or6aoo Coto. II Rafael Serrano Esoribano.
» Jorge Oitbanycs Mata. . » Víctor Gortazar y Arriola•.
• Rafael Méndez Lejarcegui.
• i Juan Ros y Batlle.
l. Arturo Díaz Olemente.
'.» Enrique Nevot Sanz.
t Ramón Rodi'íguoz de la Encina Ládico.
:t Salvador Clavijo y Bethencourt.
:a Mariano Si:{err-.. y Ve:rdeguer.
:a Gregorio O~rdó;] y del Valle.
s Miguel Rubio y las H~ras.
:a Juan Miró Camacho.
• José Pérez Maltínez.
:ll Federico Gil Gardyne•.
~ Diego Pasc·aal Bouzá.
:t Oayetano Cabanyes y Vivanco.
• Manuel Badía Fernández.
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,
D. José Rojas y 11'reigempan.
) Arturo Quintfl,na y Bartrand..
» José Uribe y Aguirre.
,. José López de Castro.
) Salvador Ordovás y de 1& Fuente.
) Rí,fs.el Ferrer y Pérerz:.
,. Gregorio García y Rubio de Vera.
,. Julio Gonzálvez y Ortiz.
) Jnlián:Zabaleta y }¡'!enéndez Valdés.
) Ji;lime ~1vnt y Salvá. .
) Manuel López Rodríguez.
,. Francisco Barceló y Vici~l.
,. Fel'lJaudo CanUlas y He-;:náridezElena.
» Cí\l'loB Ollero y Sierra.
) Alejandro Velarde González.
) Antonio del Castillo Olivares y Matos.
, Enrique Borrego y Tamayo.
:,) José SoJí~ y RieEtra •.
~Bernardo Sr,u li'i'Ui;cg y (~eha2ti~n.
,. Jtsúa lIont y L!opi¡>.
;) Hafael Pt:sll.ds, y Han(~Bnetillo.
» F¡Bl1cisco del PI';ZO y de Trs.vy.
,. Jll.ciDto M:l'~en!¡) y Vela'jco.
,. Antonio F~:rBánd€'zSolo.
,. Guillermo SP"DZ IlueJin. .
,. Julio de Eguilur y C~be:{'\l.
,. Antonio.Olivér Echf¡z¡)l~re¡;a.
" Alej:) GOllzález y Garcie. Gutiél'l.'.:lz.
, Eío}' do la Brena y Qut'v",do.
t AtilHno ll'arnáu!1ez NegrotE) y Pérez.
,. Vicente Asuer!) y SáGI1Z de Cenzano.
" Jusé Callmn1'10·Garcí2 ..
t J{¡sé 'Martínez y Sapifia,
1> Joro Garcia Gutiérrez y Salcedo.
» José de MerLítegui y Jnguera.
) Francisco Bonuín y GueriD.
~ Jo~ Rojas y Marcos.
lt Enrique Montesinos Checa.
l) Fernando Bona y Vaneo
lt Salvador Iglesias Domínguez.
» Fulgencio I-Ieredia y de la Canal.
,. Ántonio Pérez Cano.
3 Guillermo Gil Ruiz.
,. Jerónimo de Ugarte y Rome.
/) Diego Delmas Pastor. ,
~ Edu&rdo Orduña y Garcir.
,. 'Ernesto Pone y IPeruández.
~ Rob6l·to Pin y Latour.
l) Loopoldo Garcia Guenare.
n Antonio Durán Salgado.
* Álltonio COlODel y TOI:ree.
, J"ol>.quiu Gqnzález y Jiménez.
~ Joa3UÜl López OlíV'11.8 y Mozo.
, OarlÓs flifuento8 y Roddguez.
) Ctlmilo Llo~r,a y Cllbol1s,
) Luis Medra.no Padilili.•
=- Rafael Roze.8 vma.
» Juan Mauella Sagi'án.
~ Julio Monedcll' y .N,>~rve,
» Jazé Sánchez García:.
© .u.llr .........r'O de De ensa
j D. José Mayoral Gua.mfs.
~ :> MaURB Zar9,gGZ~ US6:la.
•~ " Auton~o García G',;_uzález.
~ ,. Seba6tIáu de Aranda y del Río.
w »Marcos Inés Alemán.¡ & Juan Ternero ~áZqU~iZ.l " Pío Planas Rodea.
i ~ Rufa.el Sáenz Santa il.111rí& y de 103 Rios.
I~ Autoni.o ViMe Ezpaleta.) Agustín Río y Batista.» Gc·nza!o de Aranda y clel Río.
Madrid 9 de septiembre de 1908. PamODlt RlVJmA
~e8tjm}8
Cireul~r. Er:ell1o. Si'.: El Rey {q. D. g.l Be ha ser-
vido dhJponer qtie los jsrel3 y efici~le~ de Artilie:d~ com-
~ prendidos en la dgui<:luts réhtcióll, qne prjncipia con don
~ E!Jgenio Vida! y f~I{¡rlsO y tormina con D. Jacinio Mag¡;nis
~. ~ Yl3lasclJ, pa8c~ á las fjituacionl~s y dOBtinos que en laI mIsma se les ¡;a,¡nI3.I D6 real O!:dan Jo digo á V. E. para su conocimiento
q y d"más electos. Dios gm~r.d3 á, V. E; muchos anos.
IM~drid 10 ¿~ septiombre de 1908. PlUMO !)Jt RIVERASeiior ••••
',j
~
Rel(~ción q'ue se cita
CONlilol
D. l~ugeD;io Vidal y Alonso, de la comando.ncia del l!'e-
xrol, á sJtUll.Ción de reemplazo' en la octava región.
~ . . 'l'el1.lGllteli coro~Gl;;s . .
~ D. UbaJdof;R:xach y N~edín~~ del 2.0 depósito~d0:1'~s~rvaI de, ArtIllería, á Bl~"1aClon de exceder,te en la prIme..
1
" ra región.
, ,. JUD.n Martfne~ At1ib9,rr~: vuelto á activ?, d~ r~eempla"
~ zo en la prImera reglOD, á la comanllancul.~delFe-
~ rrol.
lt Plácido 'Alval'az de la TOJ'era y Jove, de excedente en
la primera región j tí la comandancia de Gran Oa-'
nal'ia.
;o José Pardo de AUn y Pérez, de la comandancia del Fe-
rrol, tí aituación de excedente en la séptima regió.n.
Oomli.ndantes
D~ León Lossantos y Cabrer, de la comandancia~del Fe-
1'1'01, á situl1cióa de excedente en la quint~ región.
t José AlvargonzlÍ.l~zy Pérez de la Sala, de excedente
en la primera regi~n, á la comandancia del Ferrol,
Ot>,pHo.nol
D. José Alvarez y Suárez, d0~la coma.ndancia de Menor-
ca, á situaci6n de ,,\xcedente en la. séptima re~ioD.
• BrJbino Ariz y GaHnd.o, de excedente en la primera
región y eu comisjón en la liquidadora de las Oa-
pitaníl1s genemlt'r:J 'Y Subinspecciones de UltralDar,
á lit comuwlsncia ds ::\:Íencrca,
II Juan Pif1un:1 '7 LÓp3::: dd Hoyo, del 2.0 regimiento
montado, al regimiento ligero, 4.0 de campafl.a.
D. U. núm. ~u~ . u. 2Gp¡¡.ewore J.VUO o u ..
ww ZDa."".....__...,,_... ......__....._ ...-.__""u::AAal:3:l:uu: .....__~.,,""1JiAíIIi_~~
SEcmON DE AOMi~~~TflAC!~fi MiLITAR
'Trailspur~eli
Mt:ierinl dfl lf: I'm¡~rí[a
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.} hl1 tenido á bien Spto-
bar los presupuest.os important'ls en junto 2.982 peee-
D."José Lóp~z Pinto y Bel'izo, del regimiento ligeto, 4. 0 ': tall, for.tl1ull!dos pGl' lo. Junta facultativa del pa'l.'~nB 1'6";
d . fi 12 \1 t d : O'ional de Artilleda de esa plaza parf, efect,u~~ d1'\"el'scse c¡¡mpa a, a . roon,a o. b- ••. d'" h ""1 "d d t .
. ' . • " SGtYIClOS, mu:gi1li. oa8 «le; a suma t\ a Pf:l.rtl aa a aUGlo-
8 José Bru.gad,a j M,umesa, vuelto All.Ct~~o, n.e snpernn- .•.. nes generales del vigente plan de labo!I'eH del material 06
merarlO sm sueldo en la tercera raglOlJ, á la com~u- ; ArtiUería.
c1ancia de Cartagana. ¡. De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
11 Alfredo Marqueria y Ruiz Delgado, de la com9J.1d[~n- 1 y d:~ás efectos., Dio3 guard~ á V. E. muchos auos.
cia de Menorca, all'egim.iento de Sitio. ¡ MadrId 9 de septlembre de 19v5.
11 Cm'los del Corral y Usera, vuelto á activo, de r.aem- ~ Pr,lllm 1)11 Riv12A
plazo por, enfenno en la primera región, á la co- : Sefior Capitán general da ia cuarta reg!én.
mandnuma da Menor~fl. . i
11 Nicolás de Toledo y Gómez, de la coro'andancia del ¡ Sefio;l' Ordenador de pagos de Guer;.'6.
Ferro!, á situación de exclJdente en la octava reglón. ¡ ""'="""'"'W'IT"J>*~:=......
" J o~é hiarte y ArjoD9, de e;::;:cedonte en 18 primera re- 1
1
,
gián, ccmthnía en la miema situMión y pasa en cc- ¡
misión á In liquidudol'a. da las Capitanías generalas !
y GebinspeccioneR de Ultrama-c. i
) Alejandro Moreno Guerra, del regimiento de Sitio, e1 1 Excmo. Sr.: Vista I~, instancia que V. E. ~:'emitió á.
10.0 montado. ! e~te Ministerio en 1.0 de julio últiaw, promovida pc.~' el
a Enrique Alim y :J:l"'loreEl, delJO.o regi:niento montE',oo.; i comsn.darste dall'~gir~:lien_to Artillerie de sitio D. Luis.3ó-
.. . 1, '~"~~ -," mez Gongors., en supltca de que ss le p~'c;rrogue el ¡>l"zoá. SnUIl.CIÓn de excedente en l~ pI •.<L-.ara le'd011. . « 1 lId d 30 d 'u ' ", 190'4 (O L ú
' '. o ••.. : que 1:6JJlt a a rea 01' en e' (3 J nIO \le " n _
J Ennqne Ramos y Gómez, del'lO. regumento monk.··· ¡ mero 114) pr..ra que sn familia pueo.t~ tra81edal'se. por
(,(0, á la coma¡;,danc!&' de Cal'ti.lgenit. l cuenta del Eatado, desde Zarza junto .t\Jange (n!J,daio~)
) Luis Oabrere, y WarJeta, de le COIDp..nt1ancis. de Pam- ¡ á Segovia, en atonci?n ~ que uno de E!~:J hij,?s S6 encu~n­
'plcnt- al 13.° re;:.o'imierito montado. '. i tra e1.lferm?, según ]uGtlfica con el cerdi?íl,GO fa.culte,tlv:G
, , . ~ ~I' d'd . !le Car l CCirrf)f:jpOnClente, el Rey (q. D. g,) hfi. famdo á bum flCCoS-) Manuel MurJIeEe.:! L. erraro, e la coman anCl!1, '" ... í del' á lo que ae sólicita, cm: arregk~ :i Jo ¡ll'evenido sr, la.
tageDs., á la de Pamplona. ¡ real orden de 28 de julio de 1906 (O. :L. mí.tr.• 137).
) José }[estoslJ. y Garibay, de excedente en la primer~~ ¡ De real orden lo digo /J, V. E. para m.l con.ocimiena'(t y
re~~ión, á. la comllndaneia del Ferrol. ~ d6~á8 dectos... Dios glJl¡u"de á V. E. mnehoe anos. Ma-
t Juan More~o y Ll1que, de la, com9.~~~.ncia de Oeu~a J' i drld 9 de septIembre de 1908. ""' .. _ "
9n comiSIón er.. el t~ll()r de Pl'~ClIHén, ,1~bo~~),tOi'lO~J" I . ~. Ri.'l.{O ~;L':t.1VEB.4
centro electro-técmco da ArtIlleda, al mIsmo, (tf.; 1,8eilor Capitán general de la primera :i'€gión,
plantilla. . ' ,
, . . . ,~ Sefior Ordenador de pagos de Guern~.
11 Luis <le 'l'oledo y Gómez, de lit, DireCCIón general ('¡() t .
Reffionta y Cría caballar, al regimiento de Sitio.¡ 'r"lG~;;'~,;.';~-4I.~.~.'~'_
t J:I'¡'snciaco Eepafiol y ViIlaeante, del 13.0 regimieU'~o I
montado, á la Dirección genera~ .da Remonta y 1SiECmON DE JUSTiCiA Y A~U~l@S GENERf.,lES
Cría. caba!!ar. ~
» Ricardo Escu~n. y Loia, de '3xcedente en la prim('rí~ ,¡ Cruces
.' región, á la comandanciá de 08iltt1:.. • i . Excmo. ~r:: ~n vista de la in8tan~:~que V. E. ¡ami-
) Juan Fernández Zapatería, de este Mmlsteno; al 10. ¡ t16 á este MIDlsterlO en 21 de agosto ú:tllno, promovida
l'egimiento montado. t por el co~andantede Infantería O: EstRl1isiao.a;ómez Lan.
1, dero y Peraz de Alderate, en súplIca d.,--; e.U¡;orIzación pal'a
Ptfmaros tenIentes Ul!ar sobre el uniforme la medalla de pIsta de la Oruz
Roja Espatlolaj y acreditando en debitL rorma hallarse en
D. Arcadio Gómez y Thamas, de la comandancia de Te- i posesión da la misma, El Rey (q. D. g,"'j ha tenido á bien
nerifll,' á la de Cauta, ¡ acceder á lo solicitado, con arreglo á 10 dispuesto en la
t Rogelio Lacaci; y y ébenes, de l~ comandancia de ! real orden de 26 de se~tiembl'e de 1899 (C. L, núm. 1SB).
C • "" '1 "'d 1\'1 1"1" í De 18, de S. M. lo dIgo á V. E. para su conodmian-arbll.e:ena, a. a e LY. eL .., t d á f t D' d V "'"~. .0, d . ~ ¡ o y . 'eOl s e ec os. lOS guar e á • .J!i. muchos afios.
11 Manuel Z!tbaleta y Galbán, de la coman anCla. Cíe • Mfidnd 9 de septiembre de 1908.
Pamplona., al tercer regimiento montado. l .
l> Anibal Moltó y Moltó, del tercer regimiento montado,f. . PaBilO DD RIVERA
al octavo. ' . I Se.l1or Oapltán genGra.1 de Oanarlas.
t Jacinto MagenisY,VolllS::O, dela:comandauela):ffl Me- i '. '. ,
IHla, al.tercer"regimiento montado. , " -"'--.~II--- ,.'7 /0-,.':
Madrid 10 de'acpti~~bra de 1908. l"~IMO D)~ i:':{;r9llliA'! 'Excmo. Sr,: Por el Ministerio de la Gobernación, en
¡ real orden de 8 de enero último, ea dije á este de la Gua.
j na lo siguiente: '¡ l!l~tllliitid,) á. informe de la comiaión parmanante de;
: Ocns"'Jo de Es~a::to ?I expl.dientEJ.. d.e propl1~eta. de h¡¡;':efiC>
. sn la Orden CIvIl ((8 Benl:;fic(~nl'lR,del tenleute do Ca';'s-
. bineros D. José del Corral y Altube y CillC~ carabine~oa
más tí sus órdenes, por 1013 sel'vÍljÍoB prest¡¡,doa en una im;¡n~
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PRiMO DE R¡:VERA
PUIIIíO DE U1VERA
SR1COIÓN D:ID INs':t'R'O'oa!Ó~!, nECL'O'T.AMIEN'TO
I OU~EPO~ DIV~nso~
Sefiorr Director gm:wral de la Gu¡¡,rdl2. civil.
Sef1men !Japitlw.cs generales do ls, pl'im6J~a, ElRgunc'la Y
quinta regioues y de OLmarias y OrdenadOl' de pagos
de 0.uol'm.
Sef.1ór Oapitán geneml de la prin:em reglón.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Di.~ector de la
Academia de Atlministraciót: milita,r.
Sefim' Director genaral de Oe.rabinel'C's.
Sefior DhectOí.' genei:al de Can~J)ilJal'os.
I
of;.eión en la ViilH <le Nfj~r (Airn0!~a), á!che alto Cuerpo, ~ bien necedal' á 13 solicitad.o, con lu'regio á lú \1iepuesto en
con 16cha o ae diciembre de 1907, emitió el dietn.n:w!:i. ti· 1 ja 1e&1 Oi,o.en de ;) de ·novlem.bxe do 1884 (O..L. iJ.Úme-
~Ui2!!te:-Excmo. 8efíolt:-Visto el adjunto eJ!peéUmte :~E'" ; ro 360)..
b,tivo ai ingreso en la Orden civil de Beneficencia de don! Lis real ordeil lo digo ¿, V. ~~. paí.'<'l. FJU <:Olwchnient.o y
José del 00rra1, J'l:ifon Jf¡\~mtl,ndez, Antonio Sánchez, ü¡:ü:- 1demás efectos. Dios guanle á V. E. muchos lJ:f1oa. Ma-
Mbal Jlrl8,tco Camp~.llo, Jrrancisco Torret'l Rar.l'tínez y Gl'e- ¡ ddd 9 de septiembre de 1908.
gorio Sencioles Luqne, pertenecientes 0.1 CUíJrpo de 0&1'8- I .. _
bineros. R9BultandD: q~e dichos i?te~eI:19,(l:oS, 8eg-án se ha- 1 PIl,ll\ZI).¡):3 RI'73RA
ce constar en el expemsnte, habwGt!ose Inundado el. día i Señor Di.l'ec¡;oí:' geneí'fll de Onl'9.biuefos.
28 de septiembre de 1906 la <asa de Antonio Jiménszi !
por efecto del dasbordsmiento de h~s ;:amblf¿s de Presillas ¡
y Garbanzal, término de Níjar en 18 provincis. de Alme- ¡.
l'Í.r:, los interesados en c.sto expediente, .con ri~gG dG SU? L
vidas, seJvfaou de monr f2hogados ádxcho Jlménfz y ~ ~
S1!1 fa.milia. Result~mdo: que son fawn)bles los infm'mes ij
del fiscal instructor y del goberna'¡o~ dvil de le. provin- I
oia. Vista la instrucción de 23 de diciembre de 1857 y I
real orden de 10 de julio d'3 1867. Considerando: que los ~
hechoEJ coroprobs,dos :reunen las condiciones exigidas para '1 Excmo. Sr.: Aprobando 10 prOpU81ito por el Director
el ingreso en dicha Oj~denciv.il de Beneficencia. l~i con'l de la Arl.demia de Adminiat¡:wión Mtlitar, el Rey (que
eejo opina qua pnede V. Ji!). otorgar el ingreso en 1::. 01'- . Dios guarde} se ha servido ccnreril' el empleo de oficial
den ieferida &, loo int~rest1~,os ¿, que este fxp9diente se 1 tercero d;:¡·Adm¡nist¡·8.cil~ilmilitar. ~.í Jos alumnos de ter·
refiere». ~ cer afio de lB" misma D. !\urelio Diáz Alorudo y D. Erluar-
y oonform&ndoS6 S. J}'!f. el Rey (q. D. g.) con el pr¡;;- ¡ do Ortiz de Pil1euo y (v~artülOz, epe han terminado con
inserto dictamen, se hv. servIdo !:esolv;3r como Em 01 mis- ¡ aprovechamiento el plan de ,:,stnuiotj de dicha Academia,
mo se. propone y otol'gar. tí los ir,tereEaaos la C!UZ de íei.'-! los cna1:.')s 33 cQloc:;,rán en e). <2fJ0!lJsf6u ci" BU claBe por el
cera olase de la Orden civil de Benefie8ncie. ¡ orden qua se menciomm y disfrutarác. la antigüedad del
De real orden lo trf~iilado á V. E. pam flU cOTIocimkm1;o ¡ día 5 del corriente.
y :a.emá"l efectos. Dio¡:: gua:"de á V. ill. muchJs aüos. ~ De real orden lo dig.:;.á V. E. 1-13,1'a su ClmocÍl.:uiento :J
Mao.i.'id 9 de septimF.¡bre de :;"908. ~. demás efectos. Dios gl}'U'd.8 {¡ V. Do iXl.l1cho1J aÜOE.




: ......... c~ ......;o.C.;;;~;~ ..·I·'.._ '."_
E~rcmo. Sr.: Vista la instancie qua cursó V. E.t'. es· !
~e 1\Unist9rio en 26 de agosto próximo pasa,i!o, pl'omovi·. l
da pm.' rol cal'o.binero da mar de la com:9,ndanciade Huel· j
va, fR~fae! de fos Apó3taies Diaz, e}~ súplica de t;l,utotizl:!.- I
ción pm'8, mmr sobrd el ull'iformí3 la mear.!l.. de bronce ¡
qne le conce¿lJó la Sociedt~d .!J:spafiola de !3aivamanto d'i:l ~
n.áui;:nges, con. ~~ti\lo de ~~b~r cont~'ibnído á lv. ~e&Hz~- 1
món !le un S9;.'V.lClO ht.:mamtano, el dlS. 22 de l:Xl81'ZO Últl- ,
thno, en el ría Gmú',jpuR, el Roy (q. D. g.) he, ten!do á ~
bien acceder :i lo solicitado, con a:'reglo tí. lo dispuesto 1
en la real orden ds 5 de noviembre de 1884 (C. L. nú- .,
mero 360).
De l'eai orden lo d~go á V. E. para :m conocimiento y
d.emás efectos. Dios ;gu9dl.J á V. E. ntuchoa ailoe. Ma-
drid 9 de septiembro ae 1908.
C~Ui!mU10!Ó!~ ele ~~I m~l'v¡r;¡~l y rseagamztmil
Excmo. flr.: En vista de las iustancias Dl'omovidas
por los gu~:dias de 10,8 come.nc1aucias de ese Guerpo que
Ea cit,Ul en la siguieut<3 relacióu, que c9mim.!za con E7.e-
(Juilli ~~¡'cás Postigo y concluye con Antrmll] 'J~gm Monte·
ro, ea súplica. de que 88 les conceda, como gl's,ci9, ~\8psoial,
}o; resci.¡¡ión de! cOlllDromiao Qua tienen contraído por el
'i;iempo y en las fc:chfi8 que ei'i la misma Be les consigna,
.11 Rey (q. D. g.) h$: tMlÍdo á bien accedeí' á la petición de
los intererJaaGs, con lilo condición que se de!js¡:mimt en las
/ reales órdenes da 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
¡ 1'0291) Y 31 de octubro de 1900 (C. L. núm. 215), previo! reintegro de la pa¡.'~e p~.'opolciol1al del preulio de rean-¡ gimche recibido y no devengado, en he,rmoníft con lo qlle
~ pr€lceptú¡¡ 01 a;t. 77 Uf1l reglamento de 3 de junio ITa 1889
\ (C. L. IriÍm. 2iJ9).¡ De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
E:xcmo.2r.: Vieta la iliSt~·U:1Ci5 q1.1e CllI'SÓ V. E. ú A~::- ¡ demás efectos. Dios guar.o.e á V. E. mnchos aftoso Ma-
. ~9 Ministerio on 26 de Hg;,)EtO Fóxima pa'.3adc, pl'OlliÚVl- ~ drid 9 de septiembre de 1908.
. (IR pO!: el cabo de mlVt de la corLianumJch de e!11il CUClJ.'PO ~ ,
d" Uuelve"í¡jariam¡ fi:UOl¡h\ t~mh'¿s, el~ súplioa de lJ,iltod· 1
Z\1eÍón pll.fl1 USH soor.e el u::úfoX'me la m0dali[~ Úe b:::O!.'.Ce l
que }l3 concedió la ~~ocie,dad 1fopr"noü1.,d". saJ~Ll.lleDt\~ da ¡
náufl'agoa, con mot,.vu üe habor CQlitl'I:1tudo ~ hl, l'eullz&- ~
ció:n d() un se:vieio hur.n.i\nitark, e! día 22 de I?Al~'Z) úl- ~
timo; -en e11'io Gn~dkmí', el Rey (q. D. g.) hn t~;j1ido ¿, J
. ¡
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Clases(Jom"nu:mlñnll
__~__"'~_.",",__oca·~"".J>:"'tM""'__."'''''''''''''='''__'''L~-:'C.'''.~~~'''--...r::"".-......_ ....._-.:......~ ~__ -r~~
IFecb1l8del compromteoll...... -. 11-lil0l: de t'l1lZt!.Z\Ó:OlDiG LIr.. ¿1í~ \; .Znrago:=~~..... Guar~:~:~Eze~uiel GarCé~~8tir;o •..•.• ~.-;...;.-.-.-•.•11--.0 ~·~ril... ~ 19~~1'--;'~-=
Canarias .........•...• /Otro •...•..••.•.••.•• Antonio Fuentes.Avils, •••....•.•••• "! 19 julio.... 19061.' 4
Ciuuad Real Otro ..•••.........•...Tosé Benito Muñoz. 31 idem •.• 1905 1 1:
MálnK,u,:' ·IO~~o .•..• " •.•.....•. CriGtó~al Or;iz~Ba~a:co•....•.•..•.. 'll.~ jtiD.i~•.• 1\:)081:1 3Canar!us ¡Otro••..•••...•...••• AutonlO Vaca .M.on~ero•..•...•.....•"11. ¡llObre ••. 19071 4
. I 1.
---~ ........ ...........
MfJ.f!rid ~ de septiembre de 1908.
;rosé Feneclt.
El Jefo dela Secoión.
D!SPOSICIO~TES
~@ h 8n~~0tr0t&ri~ V SeefJi~n05 .de 3ato }1iDist~ri0
v d~. k~ 'D~n8ndmldI18 ~~nt~f\I&1J
.. .
~ mel'O 5) y por dispoeició¡J del Eg:cmo. Safior Ministr.o de
¡ le. Guerra, se publica á 'continu~,ción le. alteración de la
~ l!6cala general de sargentos reenganchados con premio
¡ en el mes de agosto (relaciones números 1 y 2).




Premio~ do reengancha ~
, 1.
Circular. Con arreglo ~ lo dispueBto en la regla dé- ~
cima ae la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. nú- ~
~
Relació11 número 1
Bajas ocu,.,.idu.s en la liséala gelleral de 8cwgentos reel1ganc!larlo,Q eOIl premio.
-
_ ,coerpOJl NOMBREB .1_.=__ ~otiyO de la. baJs
2,a comandancia ~ "••.• : .. A:at~njoGenado Carballo, .......• IIngreso definitivo en el cuerpo auxiliar deI A<1ministi"Sción Militar.
6.a !<lero ..•..••....•..........•...•.. Agustín Merino González....•.•.. 'IPallecido en 6 de agoEto de 1908. . .
- m
Relcwió1)' número 2
Altas ocurrülas en la escallJ, general de 8a1'genlos reenganchados con premio, que deben tener luga)' en el lnes de septiembJ"e.
-
~- -.. =. ~ ....
Fechaa
en que rounieron condloto-
Cuerpo. l\'OMBR"E S
De! para el rOllllgallche,
.
Dl& Mes Año
• - - -
4.;> comandancia•.••.•.•............ , •....••.•• Miguel Ruiz Lorente •.•••.•• ~ ••.••.••.•. , ..• ~ 4 lebrero ... 1908
.3.a ídem...... ".••..•. ; .. " ....•..•• , •••••••••• José Ferrer Ríos. "••...••••.•••••...•.....• '1 8 ídem..••• 1905
Madrid 9 de septiembre de 1908. José Fenech.
~COrQ~Em $ÚPREM~ @E GU~RR~ y MARlWA l efectivcs, cnyo tiempo de-menor edad, por ser hijo de 05·! ciB.!, le EO d.e abono d.esda en ingreso en el Ejército con su-
fio~iro~ í jeci6n á lo dispuesto en la .real orde!'! circular de 26 da
. ! oetubre de 1905 (O. L. m\rn. 211), más 1 0.110 Y 5 meses
V :xcmo. SI.'.: Vietv, lo. documentada instancia que; de abono de campaña, qne h9,cen un total de 25 a110a y
. . cure? en ~7 de JUDÍO del ~l'íO f)ectual, promovida i 3 :1)!leS8S de servidos con abonos. En tal virtud, y. con fJn-bOR~l !YJl.'¡¡;neo ?f! pl:im3J'a cl~B? do Infantería, liCCllCb,do, ¡ jecd?!. á, lo dispuesta en )~ l~y da 26. de ebril de 1856,r':f;.~faa~.f!O\/13 Rmz, en 8(lhOlt.ll~ ¿~) que Ge lo c.~)llceda (~1 : D.rt. 1.9 c!e Ir" ae 24 de JunIO de 1867,.real decr.ete dQ
r: I.t q~, po¡' ~1l¡.1.aI1c8 de .3~¡·VJClOS le co~re8ponl~fl.Srgún : 10 d.e nw,yo na 1875 (O,. L. núm: 370) y rvglamento (:le
e ::la ~a .~A !tI fihaC1?U l'!'lll!tlcb po!' el Jlfe del bP"tll.lIón ; mÚSlC(l,8 d~ 7 de n.gosto de! propio afio (O. L. núm. 10(3),
etza \oAes de ArRpl1es núm. ~), cont[l.ba el expresado mÚ_¡i este OOlllSeJo Supremo, por acuerdo de 1.0 del actual, ha
co l!' ca~sB.r baja en el Ejército en fin de mayo de 1907 concedido al referido músico D. Rafael Novis Ruiz, el
por lIcencIado absoluto, 23 aií.oa y 10 meses de servicios re~jro que solicita. asignándole el haber mensual de 3';'50
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pesebJs que le COlc:'0spllnde por cOLta,-" como ya. se ha di-
cho, 26 Brioa d>:l sm:í7icios con abonos de campana y ha-
berse hallado eil posesión del empleo de músico de pri- ,
mera clase.
La eXpre39,(39, m.',l!.tidad habrá de serle abonada pOJ.' la
Delegación da Rf~eiendade Palencia á partir de 1.0 de ju-
nio de 1907, mes ~;iguie:üe al en qne cansó baja definitiva
en el Ejército pOl' lice:00ü~do absaluto, siempre que pre-
viamente jusWiq::;,;:; nO.hfl:ber. percibido dei3de la indicada.
fech~ s.ueldo alguno de londos del Estado, provinciales ni I
.mutllC1pales. . '.'
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Lo digo á V. E. para. sn conocimiento y fiuea cansí-
f!;uientes. Dios guarde 9, V. E. muchos anos. Madrid
~, tie septiembre de 1908.
P. A;
Ma1·clz.
:;DEcmo. Senor C~pitán gen~!fÜ de la sexta !egión.
